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sebab mengapa pelajar-pelajar tidak dapat












5. Beri keterangan rengkasberikut berhubung dengan
a) Pengkayaan
( 1-0 markah)












6. a) Lukiskan satu cartalir yang menunjukkan perancanganpengajaran bagi sebarang tajuk dari Sukatan Pelajaran
. Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia. (Kimia)











b) Cadangkan sebab-sebab mengapa kel-as amali
membantu murid memahami dan menguasai
disampaikan 
"
tidak dapat
pelajaran yang
(25 markah)
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